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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketercapaian standar 
minimal sarana ruang laboratorium komputer yang ditinjau dari prabot ruang 
laboratorium komputer, peralatan pendidikan ruang laboratorium komputer, media 
pendidikan ruang laboratorium komputer, dan perlengkapan lain laboratorium 
komputer. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui ketercapaian standar 
minimal prasarana laboratorium komputer yang ditinjau dari kapasitas peserta 
didik, luas ruang laboratorium komputer, rasio luas ruang laboratorium per peserta 
didik, lebar ruang laboratorium komputer, dan luas ruang penyimpanan serta 
perbaikan laboratorium komputer.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluatif. Subyek dalam penelitian 
ini adalah guru praktik komputer dan siswa, sedangkan obyek penelitian ini 
adalah sarana dan prasarana yang dialokasikan pada laboratorium komputer SMK 
Muhammadiyah Prambanan. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, 
dokumentasi, dan wawancara. Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen 
non test yang digunakan pada saat observasi dengan skala p enilaian model rating 
scale. Data sarana dan prasarana yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan 
standar yang telah ditentukan berdasarkan PERMENDIKNAS No. 40 Tahun 2008 
Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah 
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian standar minimal 
sarana dan prasarana SMK Muhammadiyah Prambanan berdasarkan 
PERMENDIKNAS No. 40 Tahun 2008 ditinjau dari beberapa aspek yang ada 
didalam sarana dan prasarana, untuk aspek peralatan pada ruang laboratorium 
komputer belum memenuhi standar minimal sarana dan prasarana, karena hanya 
mencapai 58,33% kriteria standar yang terpenuhi, begitu pula untuk aspek perabot 
ruang laboratorium komputer hanya mencapai 70,45% dari standar minimum 
yang ditetapkan. 
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